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У статті наведені результати досліджень бактерицидних властивостей нового вітчизняного дезінфікуючого засобу 
«Арквадез-плюс», який являє собою прозорий світлого кольору, без механічних включень розчин, зі специфічним запахом, 
створеного на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС), зокрема у склад деззасобу входять: алкілдиметилбензиламо-
нію хлорид і диметилдидециламонію хлорид. Встановлено його бактерицидне розведення (БР), бактерицидну концентрацію 
(БК), фенольний коефіцієнт (ФК) та білковий індекс (БІ). Так, найбільш чутливими до дії деззасобу виявилися грамнегатив-
ні мікроорганізми E. coli, де загибель клітин наставала за 10- та 30-хвилинних експозицій у концентраціях 0,0129 і 0,0092%, 
відповідно. За дії деззасобу на грампозитивні мікроорганізми S. aureus загибель клітин наставала за цих експозицій у конце-
нтраціях 0,0252 і 0,018%, відповідно. Найменш чутливими до дії деззасобу виявилися мікроорганізми P. vulgaris, загибель 
даних мікроорганізмів наставала у концентраціях 1,0204 і 0,5206%, за 10- і 30-хвилинних експозицій, відповідно, а за дії 
деззасобу на тест-культури S. typhimurium загибель клітин наставала за даних умов, у концентраціях 0,5206 і 0,2656%, 
відповідно. За дії деззасобу на вегетативну форму B. Subtilis, загибель клітин наставала за 10- і 30-хвилинних експозицій у 
концентраціях 0,0494 і 0,018%, а за спорової форми, у концентраціях 0,5206 і 0,3719%, відповідно. Знезаражуюча дія дано-
го деззасобу у 79,4 і 28,9 разів вища на мікроорганізми Е. соlі та S. aureus, відповідно, від знезаражуючої дії фенолу, а в 
присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 1,4 рази. Визначена ефективність деззасобу щодо 
штамів мікроорганізмів при знезараженні поверхонь тест-об’єктів. Встановлено, що для тест-культур E. сoli, S. aureus 
та P. vulgaris 0,05% концентрація деззасобу малоефективна, а для тест-культури S. typhimurium малоефективна його 
0,1% концентрація. Для вегетативної та спорової форм B. subtilis малоефективна 1,0% концентрація деззасобу. Він у 0,5–
1,0% концентраціях є ефективним для обробки жорстких поверхонь, при профілактичній дезінфекції приміщень для тва-
рин і птиці за експозиції у 60 хвилин, а при спорових формах мікроорганізмів його робоча концентрація повинна бути 2,0%, 
за експозиції у 120 хвилин та 3,0% за експозиції у 30 хвилин і більше. Доведено, що дезінфікуючий засіб «Арквадез-плюс» у 
виробничих умовах у концентрації 1,0% за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні приміщення для утримання 
тварин та витрат робочого розчину 0,250,3 л на 1 м² при експозиції у 2 години, проявляє високі дезінфікуючі властивості. 
Ключові слова: деззасіб «Арквадез-плюс», тест-культури, бактерицидне розведення, бактерицидна концентрація, фе-
нольний коефіцієнт, білковий індекс, тест-об’єкти, дезінфекція. 
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В статье приведены результаты исследований бактерицидных свойств нового отечественного дезинфицирующего 
средства «Арквадез-плюс», который представляет собой прозрачный светлого цвета, без механических включений рас-
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твор, со специфическим запахом, и созданного на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС), в частности в 
состав дезсредства входят: алкилдиметилбензиламония хлорид и диметилдидециламония хлорид. Установлено его бакте-
рицидное разведение (БР), бактерицидную концентрацию (БК), фенольный коэффициент (ФК) и белковый индекс (БИ). Так, 
наиболее чувствительными к действию дезсредства оказались грамотрицательные микроорганизмы E. coli, где гибель 
клеток наступала при 10- и 30-минутных экспозициях в концентрациях 0,0129 и 0,0092%, соответственно. При действии 
дезсредства на грамположительные микроорганизмы S. aureus гибель клеток наступала при этих экспозициях в концен-
трациях 0,0252 и 0,018%, соответственно. Наименее чувствительными к действию дезсредства оказались микроорганиз-
мы P. vulgaris, гибель данных микроорганизмов наступала в концентрациях 1,0204 и 0,5206%, при 10- и 30-минутных экспо-
зициях, соответственно, а при действии дезсредства на тест-культуры S. typhimurium, гибель клеток наступала при 
данных условиях, в концентрациях 0,5206 и 0,2656 %, соответственно. При действии дезсредства на вегетативную фор-
му B. subtilis гибель клеток наступала при 10 и 30 минутных экспозициях в концентрациях 0,0494 и 0,0180%, а при споровой 
форме, в концентрациях 0,5206 и 0,3719%, соответственно. Обеззараживающее действие данного дезсредства 
в 79,4 и 28,9 раза выше на микрорганизмы Е. соli и S. aureus соответственно от обеззараживающего действия фенола, а в 
присутствии белка активность исследуемого дезсредства снижается в 1,4 раза. Определена эффективность дезсредства 
по отношению к штаммам микроорганизмов при обеззараживании поверхностей тест объектов. Установлено, что для 
тест-культур E. сoli, S. aureus и P. vulgaris 0,05% концентрация дезсредства малоэффективна, а для тест-культуры 
S. typhimurium малоэффективна его 0,1% концентрация. Для вегетативной и споровой форм B. subtilis малоэффективна 
1,0% концентрация дезсредства. Он в 0,51,0% концентрациях эффективен для обработки жестких поверхностей, при 
профилактической дезинфекции помещений для животных и птицы при экспозиции в 60 минут, а при споровых формах 
микроорганизмов его рабочая концентрация должна быть 2,0%, при экспозиции в 120 минут и 3,0% при экспозиции в 
30 минут и более. Доказано, что дезинфицирующее средство «Арквадез-плюс» в производственных условиях в концентра-
ции 1,0 % по препарату, путем влажного орошения поверхности помещения для содержания животных и затрат рабоче-
го раствора 0,25–0,3 л на 1 м² при экспозиции в 2 часа, проявляет высокие дезинфицирующие свойства. 
Ключевые слова: дезсредство «Арквадез-плюс», тест-культуры, бактерицидное разведение, бактерицидная концен-
трация, фенольный коэффициент, белковый индекс, тест-объекты, дезинфекция. 
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The results of research bactericidal properties of new domestic disinfectant «Arquadez–plus» which is a transparent light color, 
without mechanical inclusions, solution with a specific odor, and created on the basis of quaternary ammonium compounds (QAC), 
in particular, the composition of the disinfectant include: alkyldimethylbenzylammonium chloride and dimethyldipetylammonium 
chloride. Was found bactericidal dilution (BD), bactericidal concentration (BC), phenol coefficient (PC) and protein index (PI). 
Most susceptible to the effect of disinfectant was gram-negativ bacteria of E. coli, where cell death came on the 10 and 30 minutes 
exposures at concentrations of 0.0129 and 0.0092%, respectively. The action of disinfection preparation for gram-positive bacteria 
S. aureus, cell death came at these exposures at concentrations of 0.0252 and 0.018%, respectively. Microorganisms P. vulgaris 
were the least susceptible to the action of the disinfectant; the death of the microorganisms came at concentrations of 1,0204 and 
0.5206%, for 10 and 30 minute exposures, respectively, and, due to the action of the disinfectant on the test culture of S. typhimuri-
um, the death of cells came under given conditions, at concentrations of 0.5206 and 0.2656%, respectively. The action of disinfection 
preparation for vegetative cells of B. subtilis cell death came on the 10 and 30 minutes exposures at concentrations 
of 0.0494 and 0.018% but in the spore form, at concentrations of 0.5206 and 0.3719%, respectively. The disinfectant effect of this 
disinfectant is 79.4 and 28.9 times higher on microorganisms E. coli and S. aureus, respectively, of the decontaminant effect of phe-
nol, and in the presence of a protein, the activity of the disinfectant is reduced by 1.4 times. The efficacy of disinfection preparation 
of microorganisms on surfaces in the decontamination of test-objects.It is established that test-cultures of E. coli, S. aureus and 
P. vulgaris at 0.05% concentration of disinfectant is ineffective and for the test culture of S. typhimurium, its 0.1% concentration is 
ineffective.For vegetative and spore form of B. subtilis disinfection preparation concentration at 1.0%. Is ineffective at the 0.5–1.0% 
concentrations is effective for processing rigid surfaces, at preventive disinfection of premises for animals and birds at exposure for 
60 minutes, and at spore forms of microorganisms its working concentration should be 2.0%, at exposure in 120 minutes and 3.0% at 
exposures in 30 minutes or more. Proved that the disinfectant «Arquadez-plus» in a production environment at a concentration of 
1.0% by wet surface irrigation facilities for animals and working solution 0.25–0.3 liters per 1 square meter with an exposure of 
2 hours, showing high disinfectant properties. 
Key words: disinfectant «Arquadez-plus», test-culture, bactericidal dilution, bactericidal concentration, phenol coefficient, pro-




У сучасних умовах ведення тваринництва на про-
мисловій основі з метою недопущення інфекційних, 
інвазійних і особливо антропозоонозних хвороб важ-
ливе місце в комплексі заходів займає дезінфекція. 
Вона має вирішальне значення та залишається най-
більш дешевим, доступним, відносно простим і голо-
вне надійним засобом в неспецифічній профілактиці 
захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. 
Ринок дезінфікуючих засобів України представлений 
їх широким асортиментом, які у своєму складі містять 
одну чи декілька діючих речовин. Однак більшість з 
них не повною мірою відповідають сучасним вимогам 
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щодо універсальності, розчинності, активності стосо-
вно широкого спектру до мікроорганізмів і форму-
ванню до них резистентності та екологічної безпеки. 
Тому доводиться використовувати нові, більш ефек-
тивні деззасоби (Serhiienko et al., 2010; Olenych et al., 
2011; Kotsiumbas et al., 2012; Olenych et al., 2012; 
Olenych et al., 2013; Smolynets et al., 2016). 
Для вивчення бактерицидної активності та визна-
чення ефективності різних концентрацій представле-
но новий дезінфікуючий засіб «Арквадез-плюс» для 
дезінфекції об’єктів, що підлягають ветеринарно-
санітарному нагляду. Дезінфектант являє собою про-
зорий світлого кольору, без механічних включень 
розчин, зі специфічним запахом. Добре змішується з 
водою. Створений на основі четвертинних амонієвих 
сполук (ЧАС), зокрема у склад деззасобу входять: 
алкілдиметилбензиламонію хлорид і диметилдидеци-
ламонію хлорид, а також, допоміжні речовини (дисо-
льван, берол) та очищена вода. 
Деззасоби на основі четвертинних амонієвих спо-
лук характеризуються доброю розчинністю та мий-
ним ефектом, антикорозійними й антистатичними 
властивостями. Серед ЧАС найуживаніші – алкілди-
метилбензиламонію хлорид, диоктилдиметиламонію 
хлорид, дидецилметиламонію хлорид. Ці сполуки 
входять до складу більшості сучасних найпоширені-
ших дезінфектантів та антисептиків і становлять ос-
нову більшої частини нових сучасних розробок як 
вітчизняного, так і закордонного виробництва. Їхня 
дія полягає у здатності проникати в цитоплазматичну 
мембрану мікроорганізмів, що супроводжується не-
зворотними змінами властивостей і структури нейт-
ральних та кислих мембранних ліпідів, що призводить 
до підвищення проникності цитоплазматичної мем-
брани, витоку назовні цитоплазматичних компонентів 
з клітини, зниження активності ферментних систем. 
Підвищення концентрації ЧАС спричинює вимивання 
мембранних ліпідів і руйнування цитоплазматичної 
мембрани. Ефективніше, краще, ніж деякі окислювачі 
з хлором і йодом, руйнують ДНК-вмістимі оболонкові 
віруси (в тому числі АЧС). ЧАС ефективні проти 
збудників кишкових і краплинних інфекцій бактеріа-
льної етіології, пліснявих грибів, деяких існуючих 
вірусів, однак недостатньо активні щодо деяких видів 
бактерій роду протеїв і синьогнійної палички, мікоба-
ктерій туберкульозу, спор бацил та сприяють форму-
ванню резистентних штамів цих культур і для вира-
женого знезаражуваного ефекту необхідні їх високі 
концентрації та тривалий час впливу. Водночас у 
комбінації з іншими діючими речовинами ЧАС утво-
рюють дуже перспективні сполуки (Kotsiumbas et al., 
2006; Vershniak, 2010; Prokudina, 2014). 
Дисольван і берол застосовуються як емульгатор 
та як поверхнево-активна речовина відповідно. 
Знезаражуючий ефект розчинів деззасобу «Арква-
дез-плюс» ґрунтується на їх широкому спектрі анти-
мікробної дії відносно різних грамнегативних та гра-
мпозитивних мікроорганізмів, при інфекціях бактері-
альної та вірусної етіології. Він призначений для во-
логої та аерозольної дезінфекції об’єктів, що підляга-
ють ветеринарно-санітарному нагляду. 
Метою роботи було вивчення бактерицидної ак-
тивності, визначення ефективності різних концентра-
цій деззасобу «Арквадез-плюс» при дезінфекції 
об’єктів, що підлягають ветеринарному нагляду, та 
встановлення при його застосуванні режимів дезінфе-
кції. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Бактерицидне розведення (БР) і бактерицидну 
концентрацію (БК) дезінфікуючого засобу «Арквадез-
плюс» визначали in vitro на штамах культур Esche-
richia сoli (1257), Staphylococcus аureus (209), Sаlmo-
nella typhimurium, Proteus vulgaris, Bacilus subtilis 
(вегетативна та спорова форми). Для вивчення бакте-
рицидних властивостей робили серійні розведення та 
визначали ефективність розведення деззасобу, в яких 
було відмічено загибель тест-культур, та наявність 
їхнього росту в контролі. 
За вивчення фенольного коефіцієнту (ФК) визна-
чали БР фенолу і досліджуваного деззасобу до киш-
кової палички та золотистого стафілокока. 
За вивчення білкового індексу (БІ), який робили на 
культурі E. сoli, показник БР досліджуваного деззасо-
бу в подвійній концентрації при відсутності білка 
порівнювали з показником БР у досліді з білком. 
Вивчення антимікробної активності даногр дезза-
собу при знезараженні поверхонь тест-об’єктів, кон-
тамінованих музейними штамами культур E. сoli, 
S. аureus, S. typhimurium, B. subtilis (вегетативна та 
спорова форми), з метою розроблення режиму знеза-
раження їх в залежності від концентрації розчину, 
кратності обробки, витрати на 1 м2 поверхні та експо-
зиції, проводили на пластинках із дерева, заліза та 
кахелю з нанесенням на них суміші тест-культур із 
розрахунку 1 мл двохмільярдної суміші на 1 тест-
об’єкт. 
Бактеріологічний контроль якості дезинфекції 
приміщень для утримання худоби проводили у ФГ 
«Лелик» (смт. Куликів Жовківського району Львівсь-
кої області) деззасобом «Арквадез-плюс» у 1,0% кон-
центрації за засобом, шляхом вологого зрошення 
поверхні приміщення та витрат – 250–300 мл на 1 м² 
за експозиції 120 хвилин. Через 2 години після прове-
дення дезінфекції проби брали стерильним ватним 
тампоном, змоченим в стерильній воді, з яких робили 
посіви на відповідні середовища. 
Дослідження проводили згідно з методичними ре-
комендаціями «Методи визначення та оцінки показ-
ників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-
дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час 
виробництва, зберігання, транспортування та реаліза-
ції продукції тваринного походження» (Metody 
vyznachennia ta otsinky…, 2010). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За вивчення мінімальної БК дезінфікуючого засо-
бу «Арквадез-плюс» відносно мікроорганізмів вста-
новлено, що за дії деззасобу на грампозитивні мікроо-
рганізми S. aureus 209 загибель клітин наставала 
за 10- та 30-хвилинних експозицій у концентраці-
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ях 0,0252 і 0,0180 %, відповідно. Грамнегативні мік-
роорганізми E. coli виявились більш чутливими до 
дезінфектанта і загибель клітин наставала у концент-
раціях 0,0129 і 0,0092%, відповідно. Найменш чутли-
вими до дії деззасобу виявилися культури P. vulgaris, 
загибель даних мікроорганізмів наставала у концент-
раціях 1,0204 і 0,5206%, за 10 і 30 хвилинних експо-
зицій, відповідно, а за дії деззасобу на тест-
культури S. typhimurium, загибель клітин наставала 
за цих експозицій у концентраціях 0,5206 і 0,2656%, 
відповідно. За дії деззасобу на вегетативну форму 
B. subtilis загибель клітин наставала 
за 10 і 30 хвилинних експозицій у концентраці-
ях 0,0494 і 0,0180%, а за спорової форми – у концент-
раціях 0,5206 і 0,3719%, відповідно (табл. 1). 
За визачення ФК встановлено, що БР деззасобу ві-
дносно тест-культур більше, порівняно з БР фенолу, і 
середній ФК становить 79,37 для Е. соlі та 28,95 для 
S. aureus, тобто знезаражуюча дія даного деззасобу у 
79,37 і 28,95 разів більша на дані тест-культури відпо-
відно від знезаражуючої дії фенолу. Дані досліджень 
подано в таблиці 2. 
В результаті досліджень встановлено, що в прису-
тності білка активність досліджуваного деззасобу 
знижується в 1,4 раза (табл. 3). 
 
Таблиця 1 
Бактерицидне розведення та бактерицидна концентрація деззасобу «Арквадез-плюс» до тест-культур 
Культура Експозиція, хвилин БР БК, % 
Е. соlі 10 30 
1 : 7778,4 
1 : 10889,8 
0,0129 
0,0092 
S. aureus 10 30 
1 : 3968,6 
1 : 5566,0 
0,0252 
0,0180 
S. typhimurium 10 30 
1 : 192,1 
1 : 376,5 
0,5206 
0,2656 
P. vulgaris 10 30 
1 : 98 







1 : 2024,8 







1 : 192,1 
1 : 268,9 
0,5206 
0,3719 
Примітка: БР – бактерицидне розведення; БК – бактерицидна концентрація 
Таблиця 2 
Фенольний коефіцієнт деззасобу «Арквадез-плюс»до тест-культур Е. соlі та S. aureus 










Е. соlі 10 30 
1 : 7778,4 
1 : 10889,8 
1 : 98 
1 : 137,2 
79,37 
79,37 79,37 
S. aureus 10 30 
1 : 3968,6 
1 : 5566,0 
1 : 137,2 





Білковий індекс деззасобу «Арквадез-плюс» 
Культура Бактерицидне розведення без білка 
Бактерицидне 





E. сoli 10 хв – 2 : 737,9 30 хв – 2 : 1446,3 
10 хв – 2 : 527,1 




За визначення ефективності знезаражуючих влас-
тивостей дезінфікуючого засобу на тест-об’єктах 
встановлено, що для тесткультур E. сoli, S. aureus та 
P. vulgaris 0,05% концентрація деззасобу малоефекти-
вна, а для тесткультури S. typhimurium малоефективна 
0,1% концентрація деззасобу. Для ввегетативної та 
спорової форм B. subtilis малоефективна 1,0% концен-
трація деззасобу «Арквадез-плюс». 
Одержані результати свідчать, що деззасіб 
у 0,1% концентрації для асептичного прибирання: 
гладких поверхонь з кахелю, синтетичних матеріалів, 
лабораторних приміщень ветеринарних клінік, тарних 
засобів транспортування продукції тваринного похо-
дження, замочування спецодягу перед його пранням – 
можливий за експозиції у 60 хвилин і більше (табл. 4). 
Знезаражуючі 0,5–1,0% концентрації деззасобу для 
санації жорстких поверхонь, при профілактичній 
дезінфекції приміщень для тварин та птиці, достатні 
за експозиції у 60 хвилин і більше. 
При дезінфекції об’єктів, які підлягають ветерина-
рному контролю, при спорових формах мікроорганіз-
мів робоча концентрація дезрозчину повинна бу-
ти 2,0% і вищою, за експозиції у 120 хвилин і більше 
та 3,0% за експозиції у 30 хвилин і більше (табл. 4). 
Під час профілактичної дезінфекції приміщення 
для утримання великої рогатої худоби у фермерсько-
му господарстві «Лелик» смт Куликів Жовківського 
району Львівської області деззасобом «Арквадез-
плюс» у концентрації 1,0% за засобом, шляхом воло-
гого зрошення поверхні приміщення та витрат робо-
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чого розчину 0,25–0,3 л на 1 м² за експозиції 
у 2 години, згідно з методичними рекомендаціями 
проведені дослідження з визначення якості дезінфек-
ції. З поверхонь приміщень, які піддавалися дезінфек-
ції, тест-мікроорганізмів кишкової палички та стафі-
локока не було виділено. Дезінфекція приміщення 
(для ВРХ), яка проведена 1,0% водним розчином 
«Арквадез-плюс» за 120-хвилинної експозиції – якіс-
на. 
Таблиця 4 
Дезінфікуючі властивості деззасобу «Арквадез-плюс» на тест-об’єктах з культурами E. сoli, S. аureus, 
S. typhimurium, P. Vulgaris та B. subtilis (вегетативна та спорова форми) 
Концентрація деззасобу 
та тест-культури 
Дерево Кахель Залізо 
Експозиція, хвилин  
30 60 30 60 30 
0,05% E. сoli + + + + + 
0,1% E. сoli + - + - - 
0,5% E. сoli + - - - - 
1,0% E. сoli - - - - - 
0,05% S. аureus + + + - - 
0,1% S. аureus + - + - - 
0,5% S. аureus - - - - - 
1,0% S. аureus - - - - - 
0,05 % S. typhimurium + + + + + 
0,1% S. typhimurium + + + - + 
0,5% S. typhimurium + - + - - 
1,0% S. typhimurium - - - - - 
0,05% P. vulgaris + + - - - 
0,1% P. vulgaris + - - - - 
0,5% P. vulgaris - - - - - 
1,0% P. vulgaris - - - - - 
1,0% B. subtilis (вегетаимвна форма) + + + - - 
1,5% B. subtilis (вегетаимвна форма) + - - - - 
2,0% B. subtilis (вегетаимвна форма) - - - - - 
1,0% B. subtilis (спорова форма) + + + - - 
1,5% B. subtilis (спорова форма) + - - - - 
2,0% B. subtilis (спорова форма) + - - - - 
3,0% B. subtilis (спорова форма) - - - - - 




1. Знезаражуючі бактерицидні концентрації дезза-
собу «Арквадез-плюс» за експозиції 10 та 30 хвилин 
становлять відносно E. coli 0,013 і 0,009%, S. aureus – 
0,025 і 0,018%, S. typhimurium – 0,521 і 0,266%, 
P. vulgaris – 1,020 і 0,521%, B. subtilis (вегетативна 
форма) – 0,049 і 0,018% та B. subtilis (спорова форма) 
– 0,521 і 0,372%, відповідно. 
2. Знезаражуюча дія даного деззасобу відносно 
тест-культур Е. соlі та S. aureus у 79,4 і 28,9 разів, 
відповідно, більша від фенолу. 
3. В присутності білка активність досліджуваного 
деззасобу знижується в 1,4 рази. 
4. Деззасіб «Арквадез-плюс» є ефективним при 
дезінфекції об’єктів, які підлягають ветнагляду, при 
концентраціях 0,5–1,0% за умови експозиції від 
60 хвилин і більше, а для спорових форм мікрооргані-
змів за концентрації 2,0% і вище, при експозиції 
у 120 хвилин і більше та 3,0% за експозиції 
у 30 хвилин і більше. 
Перспективи подальших досліджень. Дослідження 
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